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Toda la correspondencia fl
nuestro Administrador
JACA 16 de Octubre de 1930
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Resto de espafta 5 p~etas afto. e"'ranjel"o 7'50 pesetas ano.
I
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN i
Calle Mayor I 32 IAÑO XXIV
céntimo,
10
muestran Que el Poder publiro está sobre
aviso y 110 se duerme eu las oajas.
Realmente, no hay Gobierno que se es-
time, en ninguna parte del mundo. que
pueda asistir con los brazos Cruzados a
la gestación de actos Contra el orden pu-
blico.
Bilbao y Málaga, por no hablar de otras
poblaciones han dado la medida de lo Que
puede esperarse de los sindicalistas y co
lI1unistas en el caso de que fuera posible
la IIlstaurllcll'm de un régimell republicano
Con el apoyo de tales elementos.
Seria, COIllO declara hoy mismo el MI-
nistro de Gracia y Justicia en un periód¡
co de la mañana, algo que arrollada des.
de Lerroux hasta Sflnchez GuerrA y que,
ai'iadilllos nosolros, harian buellos los ex-
cesos realizados por nuestros cantona.
les.
Aparte de otros peligros, la Dictadura
ha dejado en pié estos dos tvidentes; el
caos, por el lado de la extrema izquierda,
u otra Oictadura fuerte por el de la ex
trema derecha.
No basta con Querer una revolUCIón.
Es preciso calcular lo que pueda velur
tras de ella. Y eSlf1 es fa interroganle del
J1l0menlo, que hace reflexionar a cUBnlos
temen para España un largo período de
traslornos o de represió, .
No liene, por talllo, nada de ptlnicular
que las gentes reacciónen ante los peli-
gros de lo desconocido y que periódicos
defensores de un reglmen puro de iZQUier-
das se sientan vacilantes y tralell de hl-
cer un alto en sus campañas hasta aqUI
revolucionarias.
Después de la caida de la Oicladllra,
eran vanos. basldlltes ros pe¡sona¡es 11I0-
m\rquicos que estaban dispuestos a lJa-
sarse al l.:alllpo republicano}' muchos lo~
que eran paflidari(¡s de ullas Caries COl1~­
lItuyentes. Los qUe h,lI1 pasado la<: frOll'
teras politicas SOIl escasos se puedl'll
COIHar con los dedos J~ una lIlallO y qu;,
nes si~uen Sostellielldo la nect:sldad de
unas COllStlluyentes no Ilasan, COIllO di.
ce el Sr. BergallllTl, de UOS, uno él y el
aIro D. l\olelquiades ¡\1varez. ambos l1a
luraJmente, SlIl dejar el C<lI1lPCl monárqul.
co.
Yeso que los seis IIhdhadadús arios de
la Dictl'ldllra fueroll ulalos, fral1cmnente
fIlalos, rE'llll'lladalllellle malos par<! el prill
ClplO lHollarqukC', pues lo hall dejado
malparado y a merced ue ios velldal,.ah s
presellles.
Si se hal en untl~elecciónes rabIO~<1nl(:lI
te sinceras, COIIIO produIll3 a loda hora ti
General Berellguer, 'i se l·Ollstlluyeo unas
Curres el! las que pretlOlllllle el maliz lOO.
nárqlllco liberal. p,lllrá loJavia I!egar~e
a tiempo a flll de enlnr al pais COIlIllO
ciones peligrO~ils, vol\'iendo la paz a los
espirilus.
El Gobierno es la en e~ Jeber de acele·
rar las cosas p:lr<l lIeg,¡r. en el· plazo lIlás
breve poSible, a la nOllllaliJacl COllSI11u-
lOe nuestro Redactor-corresl'Onsal)
Desde Madrid
FRANCES EI.EMENTAI.. Solo pa-
ra varones, todos los diali lunes, miérco-
les y viernes de 19'15 a 20'15. Profesor,
un Henllano del Colegio del Sagrado Ca.
razón.
FRANCES SUPERIOR. - Solo para
varones, los manes, jueves y sábados de
I ~'15 a 20' 15. Profesor, un Hermano del
h-I-01egio del Sa~rado Corazón.
!=" DIBUJO LINfA!. Y DE ADORNO.-
Para ambos sexos de 20' IS a 21' 15 ros
martes, jueves y sa~ados. Profesor, don
Jos~ Luz.
CONTABIUI)AO.-·Para ambos sexos
de;20'IS'a-21'15 los lunes, miércoles y-viernes. Profesor, dOIl Pedro Losa ....
Teniendo en cuenta la grande ulitiCifi7:- - -que el conocimiento de estas materius
puede reportar, In eCOllomia de las l1latri'
culas y el horario establecido Que se con·
sidera el más cómodo para lu Juventud
comercial y obrera, no cabe dudar que el
número de los matriculados habra de al.
canzarimpartante cifra.
'Quienes deseen matricularse podrán ha·- --- ---cerio todos !los, días hasta el,25 de los
corrientes en la:Residedcia de Estudian-- ~~ --._-_.
tes Extranjeros de 12 a 13 dirigiendose a
don José Novales y en el domicilio de di-
cho señor, Ampudiall, 3.0, de 20 a 21.
Madrid se ha librado de la ..huelga ge-
neral que le amenazaba y de la cual solo
iba á ser pretexto la de pintores, resuella
anoche.
Estas huelgas generales ;que ahora se
proñlUeven, por solidaridad, segun ~se
afirma, dan lugar a diversos crherios.
En la mayoria de los casos no hay rro-
blema ni pretexto social que las lustifi·
Que.
Son el resullado de la confabulación de
las extremas izquierdas, preconizada por
Indalecio Prieto y por los denll\s prohOlll
bres de estas tendencias para acabar con
la Monarqufa en Iluestro pals.
Se trata de un frente único contr~ lo
existente, sin Qtro programa ideológico
que el de proclamar la República, sea co-
rno sea. Y luego, Dios y el C110S dirán.
Parécenos que las gentes van ya per-
catándose del peligro que suponen estos
trabajos de las izqUIerdas }' los conatos
también perlurbadores de la U. Al. N.,
apoyada por todas las derechas extremas.
El Gobierno está dispuesto H terminar
con esos contratistas del desorden y sus
declaraciones han lenido la virtud de ha-
llar eco incluso entre sectores de prensa
muy benevola hasta aquí con lodo lo
que significaba revoluciÓll y república.
Las Jetenciones ayer realizadas de-
MIGUEL ANCIL
••••••••••••
Cole9io m.vor de Jaca
UNIVE~5IDftD DE ZMKMGOZn
I
terminada pre.iión puede prodlacir en el
organismo. Para los cardiacos, los alcohó.
Iicos y los nerviosos, Son peligrosas has
ta las corriellles de bajo voltaje.
Se han presenciado cases de electrocu.
cion de cardiacos par el simple contacto
con el embornamiento de ulla pequeña
lámpara incandescente. Una cantidad fn-
fima de electricidad determina el colapso
que en el carditlco va seguido de ll1uerle.
Citánse numerosos casos de trastornos
graves producidos por débiles corrientes
eléctricas en suj~tos alcoholicos y nervio-
sos. Se han presenciado casos de elrc!ro.
cución, en electricistas considerados co.
mo alcohólicos, al hacer un pequeño con.
taclo con la mano derecha en el acto de
abrir un interruptor a trescientos voltios
de corriente alterna. El estado de alcoho-
lismo diario contribuye frecuenlemete a
desgracias en los obreros que manipulan
,:-orrientes eléctricas industriales. Se han
presenciado casos de accidentes en sUJe-
tos alcohólicos, que aun no estando ébrios
en aquel momento, adquirieron gravedad
en tanto que en individuos normales se
hubieran considerado como leves.
Aun erf los femperamentos poco sensi-
bles originan las corrientes el~('lricas al
pasar por el organismo el hormiguillo que
las car!!lcteri~a y esta impresión se acre-
cienta considen.¡blemente en los nerviosos
pudiendo causarles trastornos graves Car.
diacos, alcohólicos y nerviosos deben abs-
tenerse de manipular corrientes eléctricas
o de realizarlo adoptar todo clase de pro.
lecciones para su 1II11s complelo arsla-
miento.
Iniciada por el Sr. Direclor de esle Co-
legio la idea d~ establecer un curso Je
enseñanzas mercantiles durallle la esta-
ción de inVierno en vista del éxito alcan-
zado en las mismas por los· ¡de verano de
los años ultimos, s(.' ha procurado salvar
los inconvenientes que en toda nueva 9r·
ganización se presentan y se hA llegado 11
formar un cuadro de ilustr¡.¡dos Profesores
locales que con entusiasmo se disponen a
colaborar en esta Silllpillicfl obra de cultu·
ra para poner a Iluestra juventud laborio-
sa 1.1 la altura que requieren el buen nom-
bre de Jaca y las exigencias de los liem-
pos en que vivimos.
El curso que nos Ocupa empezará el
día 1 ° del próximo Noviembre y finará
el 30 de Abril de 1931: siendo los dere-
chos totales de matricula 25 ptas por asig-
natura a pagar 12'50 al inscribirse y 12'50
a principios de Febrero.
El cuadro de Profesores y hprario que
se establecen son como sigue:
Innuencia de las corrien-
tes \l!léctricllS en la
vida humana.
efectos que una comente el~clrica a de-
Son aiferenles los efectos producidos
en el cuerpo humano por las distintas for-
Illas de la corriente eléctrica. bien sea és-
ta contillua o alterna lIIonofásica y trifá-
sico.
Asl, las corrientes CLI11in1l8S no son tan
temibles como las monofásicas y trifási·
CRS. Al pasar por el cuerpo una corriente
continua, éste le repele, produciendo una
sacudida más o menos violen la según la
presión O voltaje de la misma. Las co-
rrientes continuas se c~llsideran como pe-
ligrosas desde los q.uinienlos voltios. Por
el contrario, el efecto producido en el or~
Ilanismo por las corrientes monofásicas
es de atracción. El sujeto que cierra con
sus manos un circuilo monofasico de tres-
cientos a cuatrocieutos voltios, no puede
despegarse de los cables de contaclo;
cuanto más esfuerzos hace para separar-
se más retenido se encuentra. Estas co-
rrientes son mucho más peligrosas que
las continuas.
Las corrientes alternativas trifasicas
son ahora las más empleadas. Transpor-
tadas a elevadas presiones, hasla de cien-
to veinte mil voltios. a muy lejanas dis·
tancias de sus producción y transforma-
das convenientemente para su aprove-
chamiento, son las que generatmenle ma-
nipulan los electricistas en la actualidad.
Se afirma que las Corrientes alternas se
transmiten por la superficie de los con-
ductores y que los electrones superficia-
les son bmto mayores en numero cuanto
mas elevada es la frecuencia: o alt~rnan'
cias de la (orriente empleada.
Hace ya anos que el Dr. d' Arsonval
demóstró practicamente, que las corrien-
tes alternativas de muy alto potencial,
cienmil vollios por ejemplo, y de ll1uy al-
ta frecuencia, diez mil periodos por se·
gundo. no ejercfan influencia alguna en
el organismo, Efectivamente, la Iransmi-
sión de esta energía a tan alta frecuencia
no penetra en el interior, realJzándose su
transmisión por la superficie del cuerpo.
Es elemental la preservación COl! guan-
tes de cauchu cuando se haya de Illallipu-
lar en corrientes de cierto voltaje, aislán-
dose además de tierra del modo mejor pa-
sible.
La resistencia que el cuerpo humano
opone al paso de la corriente. es muy va-
riable, Asignar a todos los sujetos ulla
resistencia de seis mil a siete mil Alunios
no es un d~,to exaclo,
Son numerosas las causas Que influyen
en la ma)'or o menor conductivilidad del















D. Jaime. 1, pral.-Teléfono 3J 4U
Zara.1Z:oza
CONSULTA: de 11 a I y de 5 a 6
Juan; ,'liguel Guillen Pueyo; Matlll~ Gil eüjfll,
Ueremias .\\ir; Alberto Uraez Ara; \'!ctor Gime·
nel. llliVII; Vlctor Oracia Abó!!; \tarcoíl GonZl!'
lez Garda; Pascual E"ero Asca:lO; Mi~llel Zuel
Pére7.; Nicol{¡~ Yndundo Fuentes; Victor Lacasa,
Antonio Encuentra Lacasa¡ Ambrosio Cuslliús
Cil'lajús; Je..'lIís Gracifl Lllrdiés: Mi~lIel Muro; '\\n
dano Lúpezj Hilario Nasarre Purluelo; Prudenclo
GrAda I':xpó"ito; Lllciano Castan Orllcla¡ Luren
zo Lagrubu Bolet; Ricardo Jbar SelloSla!!; Ma·
nuel AbuúiHj Jase Gimenez jfilllle; Angel Labar
tu TOloSllIlAj jllliún Clav<lr Anlfnj Eateban Martl-
nez Escribano; Domin¡';Q Clllvo Val; Santiag,
Giménez LaSllOSll¡ José MlJria Laclaustra Adn
AntoUlCl Torrente Sobrino; I::duardu 010 Marj(H
.\\AriulIO Marllnez. Perez; Eladio Trell Grasa
Sanlial2'o Galindo Tomás; Pablo Lobino Gracia
José Anoro Moserle; Atanasia Cremalles Lerl
julián fusles; Manuel Royo Bailarín; Manuel Rt.
yal ,Y\onesma; Miguel Fuentes Palacioa; jsdrl'
Arrebj .\\asanaba; Pedro Piedrafita BillQcua; So
Hago Lafueule Puértola,,; Esteban Lllrdiés e.
pres¡ FabilÍn Garres Alfaro; MlIrUn Laliena $all
lolaria; \'icenle Piedrafila Lardiéa; Pedro Pan
Bolea; Pedro AntOnio López; ,'\ariano Vivel! G
méne.z; AnRel Maza Lapena; Rafael Vicep Cal
po; Pascual Arazo Gracia; Ramón Susfn Piedr
fila; Jusé Garees .\\arcial; Ramón TeUa Palaci'
Joaquln Solano Solano; Félix Rivera EacartÍl
Ramón Il.uel Vii\au; Simeón Serrano Sierra; C~
lestino Cajal ::>asal; Nicollis Barra Escario; .\\
gual Palacio Puente; Saturnino Belralt Rey; r-;
cora" franco Candao; Jase Peralta Salinas; AIlIlI-
do AlaJl;on UsietO; jasé Gatleg:o Arberg; Pascll
Garda Parenal; Y¡cenle Ba(raquer Sabaler; Ur
gorio Ciprés Atares; juli8n Caslán Abón.
Iguácel
-= = ._--- .....
F"ALLECIO EN ESTQ. CIUOAD




Toda'" IOQ mi"-3l1 que se celchren ("1 día ~ próximO en la ig-lesill MI Car-
men y ell li! de lo~ PP. 1-:"'C()!Apio~ y ~I F.lpueslo y misa dcl21 de 189
.\\unjlts Benedictinas, st:riHl aplicada.. por el alma del joven
~lIp1ican a 5U<: amigos UIIA oraclon por su alma y
la Hsislencia :l <llgllna dt' dichas misas, favorc!"
que agradecen\n.
¡Al' \. OCTUBRE DE W30
s u .....no. P<"" n; 1 el <l ..... n""l acl.~c, 1... <"" '-1"1'1. :-LI"1 o .....
he.-n""lann polit:i"·o. t.ios, p.~in...os y de-
n'1.ás f'at-nilia
"
lanoj ....\ariano l.ai§ 8 ESClIrtln; ,'\adallo Franco
Lllruente; Antonio Calvo Síinchc7.; Marlallo Gr¡¡·
\la ,'lalo; ,'\anllel Pueyo MOlllull; tusebio All~er~
I Leguarta; Antollio POIlHlrol Morillo; Benito Cu-
rrefa Cebollero; Pedrll VlIlIcll Virlll8lcsj Jose
I Mauvenzll L6pido; Pf\~cual Ortilo Barluenp;oj
Pascual \tontero GraclHj EURebio A~(l Pllllldn;
Diego Abó" OlivÍll1jJullnln~lé'l ,\tarllncl.j Enri·
que GimélJez Girlléncz; Eusebio Jo~é Marín Sttll
Vicente; Hal1lóll Lucarte PiedrAfiln; Jl'rúlIill1o Lo·
riz CLlvero; Modesto PlIllo Gill1enCl.; Jnliáll Evo
Per<!z; Alejo Sierra Hecho; Bruno Ailullos Barre·
raí Angod Casal1layor Uairlo; PedroJollé Arruebo
Guillen; Gllillerlllo Cadenll PonlaqllCj Antonip
Callao Navasal; Mariano Oliva Albiolj Vlc.tor
Sierra San Mart\n; .\\lwuel Alcolell Serratc; ju-
lio Buisán TurnIO; .Martín .'\onje; DomlO¡;tO Dlea-
te Betés; Sllverio Sanlsa Romeo; I{hfael Mura;
jasé M." PafIO Bolea; Antonio Ar~llel Ortiz¡ An-
tonio ClIslillón E:lpósiIO; Nicol6s Sehll~tián Biel;
Faustioo Campo Baubres; José Navarra Villellas;
,'\8ximino Segura SSI.Z, Pascual Abicgo Malo;
Clemente Giménez Ah>a; Candido Peruga Pe-
ruga; ¡-:varisto Pue)'o Bccos; Frllocisco Rlos
AKustin¡ Orendo Ancho PII"cual; Nicallor Aqui-
lué Claver; Pedro Ordmla Plllacin; 1:.lla,¡ ,'\alla-
da .'\ira; Valeriana Gi~nez Castejón; Ramón
Fañauas Ga~cón; Frnnci..co .'\artCnez Casan18-
yor; FidlOl Grado Vallé..; Isidro ¡{ivaa Borau; Jo-
: sé Pradell Oliva; Eugenio Palac!ll P~rez¡ Pedro
S¡"baslmn Gabas; Conrado \·idal; OominKo Eilo
IRoldan; .\\ariano Lafr.lguela Blloz,,; H,lInón Pé-. rez A¿ón; Henneoee;ild<> .'\Ilrcuello¡ Francisco
I Zapas Aoadia,,; i'.nru:¡ue FeHando AbO;¡, ,\tari¡J'
no PUt'nlc Lopez; .\\dquiade7. Cano; Bit:nvenido
Sanhlllllirlil RO"<li \"iClorilln &>;10 ::'>antamsria;
Jo l: ,'\olim¡ Pllladll, Felip..: Balladn; .·\n¡¡;el. Cj-
vré,.; FranCISco Lorcns ."ur; Francisco Benedé
Campo; Ramoll l)ieste Clllvo; JIJ.": Clemenle Pu-
yuelo; Toribio Fu ..tc" Palacinj \'iclOr Casasú'l
E!\p8oa; Rtlll1un San Juan Corona~; Antonio To-
rrlllba A'lC8~o; Bt!nito Arnal Bosque; Mnimino
('rallero Puyol; RlHlIón Cas<llIldvor; Francisco
An¿ano Cajal; Antonio Rey Rara; Eulo~i¡) Gil
Galle~o; Antonio Perez Pt;lrf'1.; Juan l'rllnco Mo-
l,nd; Francisco Costa La\'ia; Pn<;cual Monteue-
gro ,'\ltrtinez¡ Mauue! Nn)'a Clav{:r; Alejandro
Rarnplán Labal<lidQ; Patricio Gabriel LHfuc=nle;





LAS OFERTAS. VEHBAL O POR ESCRITO. DIRIJANSE A
DON MATIAS VIDAL fAB~ICA l:>E EMBUT/l:>OS
-,JACA
A 105 señor s ganaderos y recriadores de
reses de ceriJa y vacuno
A'PmlTlI~OS off'rtas de g-allaqo gordo. en vac<ls, bl1eyt'~. novillos y
cerdos. preftmrnos UUelJ<lS clases, para la fábrica de embutidos instalada el! Jaca,
"~ESTRA .~ASA le permitirá coloceu sus reses en cual4uier fecha} ("n
lüs I1lt'Jores rondlC1Olles hasta el mes Ile Abnl próximo.
Escnbo Vd rOllsulllmdo precio" ante'S de decidirse a vender en ferias. Pa-
¡!H1110S los rm:jores precios en sus clases. IndíqucllOS fecha y liquidará sus reses
Illmedw tamente.
-----_._-
formado d proyecto de presupuesto lllunicir:11
ordinar 10 para el prÓximo ejercicio de 19JJ apre'
bado por la Comisión municipal permanente, b·
IlIril de l1lanifieRto al piibJico en la SecretorIa dt
este Ayuntamiento por espacio de ocho dÍll:;hiJ'
biles con arreglo al artIculo 5.· del vi~entL I/t"
glamcnto de la Hacienda municipal, durante tU)\!
plazo y IOil ocho dlas hábiles siguientes podrlll'\'
do habitante del lermino formular respeclo al
I ¡ mismo, las reclamaciones u observaciones que d'", .
tmle convenientes.
1 Jaca a 15 de octubre de 1930. El A/cofJl
:..==============================Jn JOSE ,\o1ARJA CA,\\PO.
---_.__.-~--------
fallAremos enCtll1lbn'l. al COnr~111lJ1Hr:o ('11
maSd, al deporliltlil }' Ill'glí el prof<':'iIOfln l .
COIl él la {'xallad ;11 lilt'nlria del as. la po-
pularidad,l::l em.liosamlenlo del f'quipier.
Las lllultl1udes acudiendo compactas al
graderío d~ lo.; e<;fA 11')'i 1\) fl la rU51d pur
d~sgrada-s\JlIun SIgno tle decadencia.
Orteg"it y Gas<;el. I!J ell'rno rejijunlo.
glosal.M en recieOle nOla el fenómeno r
decía allroxlllladalllenlc:
La mRsa o:e desinteresa hoy del drama
tislllo de las Ideas r~hgiól1, filosofía, lite
ralum, lealro-)' allelhle al dnllllalistllQ
de las figuras)' de las forllla~-nne, COIl
tiendas \leportiv<ls,
.\proxill1a-io CUmpl11TllCnlO ti\'ne entre
no.sOlr(.t:- lo t:xpuesl'l. Silla ('11 la realidad,
por lo menos en ellJeallle muchos Creen
muchos jonlUJa glllflOSéi la que se oblcn-
dda con (". campo hasla los lopes, enlu·
siasmado f1ntt> OIKC l'o:1nud..dall(¡:. que
se Il1Ip<1111.'1I rolull 1ót'1 'Jlk' ¡¡ l:l1i1lqul\'r t>Q' I
1>0 \·el ¡I'P.
Es Lieclr: Ilnd :lllll'>rfil IIlslgnlflcallte.
du"slra en el juego)' de perfecla eSIrUCIU
ra fi~ica y 1,1 masa I'psi 101al. canl,llIdo t'mo·
cionada la gesta de los ollce, pero COIl Ulla
1I11lscul.lIura lalllcnlilOlc.
Resull1iendo. repelire lo dicho en algu-
lIa ocasión. La cullura ffsicél ·UIIIIllO flll,
lugar romútlltlal Cllll'rrdldo l1lucha$ vcces
rro es solo deporte, adie!<lrallliento, <"s pe-
cli'llrdad, «record" nI el deporte es solo
fUlbol, ni futuol es solo especlacnl0, l1i es-
peclaculo es g-riterla, lJilsiól1.
Lo ddillilivo es el tiltllllO eslabórr de es-
ta caJena de ho;;~hus, jo d€'lllás equivoca-
das lllterpretaclon\ls de él,
InCOIll P(l ra ble !id IIsfaCel ÓI1 (' x perlmenl¡¡-
ría yo viendo 10) jovenes jaqu~ses sobre
el verde de llueslro campo, l'Iaborando
una generación mejor, que al contemplar
\;t lIJitsa hlrvicllle lit' IO.{JOO VIbrar por
I<ls ha~ar)as del eqllLpo.
;-";0 creo preciso más decir. Si una m-
quietuJ Jespiertan estas linecls en el lec-
tOr lile cUll"ldero casI pag;;lIo; y SI una
idea elabor... n } I eV811 a la prfIClica se lile
JC\ lleh·e BU' por cien.
El dornin~o se verificó en Huco::a el s,'rtt:Q
de Ivs recluta~ para delerminar los que han dE:
ir a cuerpo,,> dc=\frica y de Id Penim¡ultl, )' los
que han de perlenecer HI ~rllpo de in~trución.
Corn,,,pondcn a los cuerpo" (le Africa los si-
l glliente" reclulflS:
LIlI:< Pueyo Abadio; rclix Lópcz l·.clido; Amo-
nio L!lhIOSa ::)ora"<I; Tcodoro ¡-:'>(o Rivas; Felipe
SoncltlUellle A\I(I\"oj Constoncio Brlraque Escsr-
tln; Francisco ::>l1ntutaria Navalla; José Ara Esco-










,\\adrid 12 de Octuhre de 1930
~~ Notas • ~
Deportivas
l,ejfllHls ya IlIS tRrJ~'s veraniegas eH el
C<l'lIflO de la Víctoria. extinguida la racha
lil' partidos, casi únici'l Illíinifeslación es-
¡J1'd<l.cular del deporte entre nOs1Jros, 110
pHrece importuno meditar levemenle, ca
lIlO filial de la serie de crónicas, en nues
Ira jue¡:o C01110 hecho social. despreciado
sin razón por tantos y mal interprelado
por quizá más numerOSOs. !
La cultura flsica, último fin, requiere
actividad muscular metodizada; para aban-
donar el monorrllmo gimnástico surgieron
los deportes y una corriente social qu€" de
•._._._------
Inglalerr<l esla de lulO por la catástrt.)fe
d...ll< 101 er 1lIdyor dirigIble .lel mundo que
-::11 ¡;OCOS 11llflUtOS fue pasto de las lJ.unas.
11811 trclnscurndo CSCdSOS dias y ya estan
lOlIslruyendo aIro de mayor capiH,'idad
~.IIt" el dllterrUr. Nadie sabe a que pudo
:.t:r dd>ldv el alClJt:nle, y los téClllCOi> 1Il-
1~lc~es trabajan dellodadalllel1te para ave-
nguarlo.
Z;¡rdgozd está de fIestas. l\\ucha alH-
Illadoll, \:onsccu~nd.t lb~lca de las gnln-
lk", cvsechas que han tcnldo los puebler!-
nu~, Los parh::s úe 1.. Confederacióll
; Llguran buen lIt:lIlpO y ~ asi sucede ten·
úrCl1l0s unas grdlldes heslas, 8 pesar de
que el A} Ullli:Ullll::llIu no puso a dlsposl·
clón de la C0l111sión dt:' F("stejns, el nú·
Iller) SUllCI~llle de pldS. para atracciones.
I~PRESIONES DE L~ SEMN~
Tt:rtllilrarun las huclg(ls de Logroño,
VIIfJlli'l y I3lluüo. En to(las ('Ilas ha h<lbi-
do <llgún lI1uerto y varios heriJos, pues la
fuerza pública en contestación <l loS "pa-
cos', ha terrido llecesldaLl de elllplearse a
forrdo, La prellSi'l ha sufrido Id1llbiérr las
umsecuellClas L1~ cse parO general y COIl
IllotrvO dc ello, los di&rros de las mencio-
lli:idss prOV1IICldS 110 hdlJ visto algún dia
la luz del aJba.
Han regresildo a Madrid los reyes y
parece que el ,\o\onar('8, VA 8 reCibir para
c.lltlbiar impresiones d I;¡s flguri'ls más des-
ti'lcadas d~ las derechds, AcudIrán a la ci-
la, Romulloncs, Cien'a, N\aura y otros
lJolltH.:OS,
Semana SIIl emoción política de~lacable.
Los parl1dos 110 se Illueven lodo lo que en
estos lIlomentos seria de desear. El p<ir-
tido republicano ha confeccionado UI1
gran progr.tlna de diSCurSoS. a base de los
mejores elementos. VISltaráll Z'Iragoza,
Vdlt:ncla, Barcelona y todas las capilales
lilas irnporlantes, con el exclusivo fln de
hdcer ulla !{rttll c<tlllpafl8 sutes J~ las
l'I~('UOlles que se avecllIan.
Ci01111, por pro¡llQ inlerés de toJ;)S y so-
hre lodo por ~I Jel réKilllen que le ha con·




Las misa.; que el dra 19 se celebren
en la Iglesia de los R. R. P. P. Escola·
pios de esta Ciudad, el Jubileo Euca·
risrito del dia 23 y la Hora SlInla de
este mismo día se aplicarán por las al·
mas de los Sellores
Tip. Vda. de R. Abad. Ma}or 32-JICI
p '"
Las misa, que el 5ábado dra 19 del actual seu-
1e'bren de 7 a 8 y media en elllltar de la8 alma..
de la i1(le!lia del Carmen y el ElpuesfO y mISIl
del mismo dra serán aplicad8ll por el alma de
Jaca Octubre 1930.
Colaboradora del Instituto Nacional
de Prev¡,ion
t
DON ~ICftRDO mcos YILLftCftnpft
que falleció en esta dudad
I'::L OlA 19 DI':: OCTUBR8 DE 'lY41
Sus hijos y nielas agradecerán la asis-
tencia a algunos de dicho~ sufragios y
oraciones.
-- R. 1. P. ~-
v su espos..
í>oña marIa Belfo Ipas
R. 1. P.
La familia suplica y 8KTadec.enll 111 asislencia 11
alguna de dichall misas.
Caja de previsión
Social de Aragón
que fallecieron el4 de Febrero de 1924 y 19 Oc'
tubre do 1898.
CA lA DE PENSIONES
•
Don José Noyales
Agente de la Caja en Jaca
Pen,iones vil.lida,: desde los 65
al'los (Reliro Obrero).
Pensiones Inmediata5: muy com-e-
nientes para ancianos sin familia.
Pensiones tempor.les: desde los 55
060 haslü los 65 años (Mejoras).
C"pUll-herencla: a f.. vor de la fmlj·
Ha del obrero ~Mejoras).
Practicando Mejora, <.ldquiere el obrero
d...cho • PEHSIOH llE IHV/lllllE
í>on Juan Royo <;alin40
(, ..Ja de Ahorros: (BaJO el prolecto-
rada y la inspección del Estado).
UIRtTnS Dt n"OKlO n lO IITI,l; al 3 y 112 por ..
1I1RtTDI Dt n"DRDO Dlft{IDO: al 4 por ..
(muy recomendables para la fOrmaCll)n
de capitales Dotales).
Imposiciones a pillO fijo: al 4 por IOJ.
Cuentas de Ahorro: 31 J por 100.
/
P-8-d










Acaba de establecerse en esta ciudad y
ofrece sus servicios a los precios mas eco-
nómicos. Calle del Sol 12 \.0 Jaca.
Fre"te a lo Catedrol - - JACA
yor 14 2. 0 Jaca.
l-C
CONFORTABLE-TRATO ESMERADO
AMPLIAS E HIGIENICAS HABITA-
CIONES.
CASA ESPECIAL PARA SRES. VIA-
JANTES.
PRECIOS ECONOMICOS PARA ES-
TABLES.
BERDUN
nira los obrí'ros de la Sociedad • Eléclri
cas l~eul1Í\Jas de Zaragoza' Mariano E5tH-
110 Palacln, de treinta anos, natural de
Triste, y Daniel Asún Otal, de veinticin-
co anos. de Riglos. y al pretender allmen-
lar la tensión se soltó el hilo del corlacir~
cuitos chocando COn el de la conducción
Pllérgica.
Los referidos obreros no pudieron evitar
el contacto, pereciendo inmedialamente.
..............
Circular Anuncio
Habiendo acordado este Ayuntamiento
la implantación de un Mercado semanal
en esta Villa, que SE' celebrara los dias
Miércoles, y al que podrán concurrir cuan·
tos lo deseen con ganados de cerda, lanar
y cabrio. aves, huevos, etc.. se hace pu-
blico este acuerdo en la comarca. Dicho
Mercado se celebrará por vf'.z primera el
miércoles 8 de Octubre próximo.
El Ayuntamienlo no cobrará nada ni im·
pone ningún impuesto, dando todas las
facilidades para el mejor desarrollo de di·
cho Mercado.
Berdün 29 de Septiembre de 1930. él
Alcalde, ALFREDO FERRANDEZ.
ConeJ"ar En plena producciónse vende uno, con
su inslaladón completa, por no poderlo
atender su dueño. Raza .Gigante Espa-
ñol. •
Darán razón en eSla imprenl'"
necesitan olo<ialu
. medIO
oficialas y medio oficiAles sastres se pa-
gara bien, sastrerla Almacenes de San
Juan.
la casa nO. 9 de
la calle Baja del




Atendiendo a enlu!ii.ISr,¡ indicarían he-
cha al Sr. I'res,delll~del Patr01l<110 Na. io-
Ilal de Turismo por la EXClIId. señora Con-
desa de Yebes, qUlell recientemente \'isi
tó con la señorita María de .\1.aE'zlll y los
señores Griega Gassel r Mlf"l algl1nos de
los encantadores sItios de lllJeSlr!) PUll1eo
aquel imporlante or~anismo hit deleg;¡Jo
en su culto Vocal D. Ramón Ri\'as para
que este se pusIera en COl1li\,IO con los
elemenlOS regionales que c{¡nsagran sus
aCllvidades al fomenlo del lurisOlO y COIl
ese motivo ha \'isllado Jaca y los valles y
monumentos que desde aqui tienen fácil
acceso, sacando la impresión de que aquel
Patronato no ha de encontrar facilmentl"
en España punto más indicado que nues-
tra ciudad y montaña donde poder prestar
con grande provecho su atenClon y ayuda
para el desarrollo de la lIldustrla hOlelera y
de .:uantas derlvaciones se relaciono n con
el fomenlO del turismo.
El Sr. Rlvas)' sus acompnnalltes vienen
siendo motivo c1elmejor acogll11ienlo y de-
ficadas atenciones asl de parte de nuestro
3eñor Alcalde como del Presidellle del Sin·
dicato de IniciatIva y otras personalidades
locales.
Desde lA fecha t(.odos los dias laborables
de dIez a trece qued1'l abierto el pago en
la Depositaria MUnicipal de las obliga-
ciones amortizadas en el sorteo celebrado
el 29 de Septiembre último del empresti-
lO de 125.0lX} pesetas. IIÚ'lle,OS l!·5S-67·
93-147·153-166-1&;-201-2.1-26\1-337-343-
352·385·417 y 437 Ycupón numero~.
Comunican de Anzanigo haber ocurrido
un triste suceso en la Pardina de CArca·
villa.
Se hallaban ocupados en la linfa telefó-
El Colegio provincial del Secretariado
local celebró el día 12 en Huesca, una in-
teresante asamblea general. Se procedió
a la elección de la nueva Junta, resultando
designado Como vocal del partldo de Jaca
Don Nestor GelJa. secretario de Can-
franc.
Pasado mañana, dia 18 darán princlplO
las ferias de San Lucas, las más impor-
tantes de eSla ciud'l(.1 y una de las l1lás re-
nombradas de Aragón. Se tienen noticias
de que habrá extraordinaria concurrencia
de ganados y si acompaña el t:empo se
caractenzarán por su animación.
El cuadro de declamación de la flore·
cieme Sociedad «Alegria Juvenil •• pre-
para para muy en breve una "elada tea-
Iral de grandes alractlv03 que se celebra-
rá en el Teatro Unioll Jaquesa. Pondrán
en escena .La cnatura. y cEI padrón mu-
nicipal. y al filial se rerita((~ una linda
poesía.
Seguramente que, como de costumbre,
alcanzarán un buen éXIto.
•
- Se ha posesionado de la Cátedra de
Geogr1'lfla del Instiluto de Huesca el joven
Doctor DOll EHas Tormo. hijo del Minis·
tro de Insrrucción públicH .
Por Real orden telegráfIca del dla 10 se
Jispone quede Hmpliado el plazo hasla el
dla 20 del actual, para que los reclutas de
cuola formulen petlciones de destino a
1 Cllf"rpo.
t En la primera quincena de Noviembre
se les comunicará a los no admitidos, los
que pndran formular nueva petición hasta































c:; aeeti 11 as
El 111110. Seftor Obispo dará la comu-
nión en la misa de ocho que celebr¡:¡rá en
la capilla del Pitar: en este mism'J lugar y
dla a las seis de la IHrde habrá sermón mi"
sional que predicará un P. Capuchino y
Reserva de su Divina Majestad por nues-
tro dignlsimo Prelado.
Indulgencia plenaria 11 quien comulgue




E~panol de Clédito. . ...•....
LaUlrd Brolherll C.· .....•....
International Banking Corpo-




Domi"go U"iversal de Misio"e5
D1A 19 DE OCTUBRE
•
El sábado llegó a eilota ciudad el ilustre
Obispo de Salamanca Doctor D. Francis·
ca Frulos Valiellle, que rigió durante va·
rios años esta Diócesis.
Villa a Zaragoza con ocasión del Con-
greso CatequístICO y pisar lierra araf.!one-
sa y no visitar a sus anti¡:uos diocesanos
era imposihle para el Doctor Frulos Va·
lienle que tiene para Jaca hondos afectos
y el recuer Jo de dlas mnargos, también de
triunfo al ver surgir de las cenizas del Se-
minario quemado el suntuoso edificio que
hoy se levanta en el Paseo Alfonso XIII y
que a su celo, a su trabajo, a su iniCIativa
se debe totalmente.
Se hospedó en el Palacio episcopal y ha
recibido el homenaje de gratitud y cariño
que Jaca le debe. Las más destacadas fi-
guras de la localidad. representaciones de
las clases humildes, autoridades, teslimo-
l1iáronle sus lespetos haciéndole ver lA sa-
tisft'cción que su visita a Jaca les produ~
cfa. Nuestro Obispo luvO la delicadeza de
sentar 8 su mesa, COI1 el Prelado visitante,
a las auloridades locales y a otras perso-
nalidades.
El Sr. Frutos Valiente salió el domingo
para Salamanca mostrándose muy sallsfe·




AnRIoSouth o\mt:.rican Bank Ltd
E<:pallol del Río de la Plala ....
Vizcaya........•....•.......
Cataluila .
Extérior de f::span& .••••••••••
































































En nuestra nueva y ya acreditada
S I E M P R E E N C O N-
guiendo nuestra norma .
•
- - -~~~~--- -~--~
JACA CALLE MAVOR ESQUINA ECHEGARAV
hemos dado principio a la venta de los artículos para esta
temporada y presentamos como siempre lo mejor y más
nuevo. Verdaderas' maravillas en Estampación, co-
leccíones Suntuosas, Exquisitas calidades, y sí-
I I
ALMACENES DE SAN JUAN
nuestra seriedad reconocida hace ~quc sigamos mere-





:-:-: CASA EN HUESCA: PLAZA DEL MERCADO NÚMERO t
•
MANTAS DE VIAJE - BUFANDAS
SWETERS PULL-OVES - JERSEYS





encontrará lo más selecto en roda clase de pañería, garantízándosele la confeccíón más ímpecable
y chíc dentro de la novedad últíma.
